





































































１ 人体 ｎ　 ２ 是 ｖ　 ｓｕｂｊ
２ 是 ｖ　 ０ ＲＯＯＴ　 ｓ　 ｓ
３ 由 ｖ　 １２ 构成 ｖ　 ａｄｖａ
４ 数以亿计 ａ　 ５ 的 ｕｓｄｅ　 ｄｅｃ
５ 的 ｕｓｄｅ　 １１ 细胞 ｎ　 ａｔｒ
６ 微小 ａ　 １０ 的 ｕｓｄｅ　 ｄｅｃ
７ 而 ｃｃ　 ８ 有 ｖ　 ｃｏ
８ 有 ｖ　 ６ 微小 ａ　 ｃ－ｄｅｃ
９ 生命 ｎ　 ８ 有 ｖ　 ｏｂｊ
１０ 的 ｕｓｄｅ　 １１ 细胞 ｎ　 ａｔｒ
１１ 细胞 ｎ　 ３ 由 ｖ　 ｏｂｊ
１２ 构成 ｖ　 ２ 是 ｖ　 ｏｂｊ























































































































































































































































的 ０．００６　０．２９１　０．４２６　２．３４８　０．００９　 ０　 ０．４２４　２．３５６













































节点 完整 １　０００　４．２１０　５　０．２０４　３．９２９　 ０
的 去“的” ８６０　３．９２４　１　０．０８９　４．４２２　 ８
是 去“是” ９１２　４．０２１　１　０．２０３　４．０７６　 ５
和 去“和” ９７０　４．１５６　１　０．２０５　４．０４２　 ０
个 去“个” ９６５　４．１４５　５　０．２０５　３．９４８　 ２
的 去“的” ９２８　４．０１１　１　０．０８６　４．３４４　 ０
是 去“是” ９１２　４．０２１　１　０．０９７　４．２９１　 ５
和 去“和” ９７０　４．１５６　１　０．０９９　４．２６６　 ０
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